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Venite apotemus!
Fer-hi cap ensems, havent-nos trobat pel camí, 
perquè hi ha una menjadora entorn de la qual xerrarem i beurem plegats.
Vet aquí, en perífrasi desglossada, el que signifiquen, d’acord amb l’etimologia
respectiva, els següents mots, sovint utilitzats, de manera indistinta, en tant que
sinònims més o menys connotats: assemblea (adsimulare), congrés (congressus),
pessebre (praesepe), col·loqui (colloquium), simposi (συµπόσιον).
És a dir, tota aquella mena de trobades entre gent amb interessos afins
–professionals en principi, però també de vegades vivencials–, que ajuden a
cohesionar el que Kuhn va anomenar la comunitat científica i Brioschi i Girolamo,
a la seva saga, especificant-ho més, la comunitat literària.
I bé, la cosa és així i benvingudes siguin les tals trobades. Només que...
Només que llur resolució pràctica, supeditada com està a contingències
subvencionals, alhora que també determinada per imperatius ideològics, no sempre
es correspon, a jutjar pels desiguals resultats obtinguts, amb el que d’antuvi cabria
esperançar-ne i amb el que cal en tot cas exigir-ne de positivament il·luminador.
Efemèrides, doncs, aquestes, que són pomposament titllades d’«internacionals»
(globalització obliga) pel fet que, entre els concurrents, introduït gairebé amb
calçador, hi figura algun guiri de relatiu renom. Les actes de les quals (tout au
monde existe pour aboutir à un livre) poden trigar anys i panys a veure la llum: sia
perquè els pistrincs destinats a l’efecte arribaven només per a la celebració però no
pas per a la publicació, sia perquè hi ha morositat intel·lectual en el lliurament de la
feina (que res no té a envejar a la morositat econòmica en el pagament dels deutes).
Efemèrides acadèmiques, en suma, que poden acabar tenint més de happening
bigarrat que d’altra cosa perquè, als condicionants al·ludits adés, s’hi afegeixen les
conveniències curriculars dels organitzadors o les presses perquè tal o tal altre
magno evento tingui lloc dins els terminis d’una conjuntura aniversarial rodona, o
abans que la vigència d’aquests expiri, amb la subsegüent pèrdua de l’oportuna
partida pressupostària.   
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Entre els molts exemples reals i concrets adduïbles per il·lustrar breument la
viciositat del procés descrit, basti, ara i aquí, remetre a un llibre recentment apar e -
gut, contenint les aportacions a un simposi celebrat no s’hi diu quan. Va d’un
moviment político-cultural de pes. Designat en el títol amb la seva forma adjectiva,
que hi és precedida d’un substantiu genèric d’aquells de tot s’hi val (la «imagi -
nació»).
A banda les contribucions que hi ha merament correctes d’autors que no ens
diuen res que no ens tinguin ja avesats a sentir-los dir (p. 69-88, 121-126, 127-135,
209-234, 235-241), o que apunten un fulgor que previsiblement no passarà per
desgràcia d’això, d’un flaix (p. 57-65), l’artefacte tot ell brilla per com és d’insuls
(p. 17-30, 109-118), de trivial (p. 179-188, 243-246), de fornit de munició mullada
(p. 191-207, 249-255) o simplement repescada de treballets escolars in fieri (p. 89-
94).
Hi abunden les tautologies pedestres («símbols capaços de simbolitzar», p. 22),
les dites de peu de banc en to tanmateix transcendent («a l’obra orsiana tothom hi
accedeix per mitjà de la recepció», p. 191-192), les dades com a mínim sorprenents
i no documentades («a mitjan 1930, la suma del consum d’electricitat a Catalunya
era superior al conjunt de França o Itàlia i no molt allunyada de Gran Bretanya o
Alemanya», p. 110), paral·lelismes tan forçats com gratuïts (el «nacionalisme
radical barceloní de Francesc Macià» fóra ni més ni menys que «bessó» del
«nacionalisme radical milanès de Benito Mussolini», p. 158), afirmacions entre
l’obvietat i la paràfrasi («[s]i en el Modernisme hi ha la voluntat d’adscriure’s a una
identitat originària medieval, el Noucentisme considera que l’essència de la
identitat catalana està en la serenitat i l’equilibri», p. 138).
D’altra banda, l’absència clamorosa de bibliografia, o l’ús d’alguna de no
precisament actualitzada (p. 55, 107, 293-294, 306), alterna amb les llistes
oceàniques de títols confeccionades mecànicament i compulsiva (p. 199-207), o amb
l’enumeració impúdicament desproporcionada de monografies pròpies (p. 162-163).
I al llarg de tot el producte se succeeixen els errors varis: de lèxic, per
ignorància del significat del mot («diatriba», p. 22, 23; «objecte», p. 89), per
castellanisme («percatar», p. 49; «propi» en sentit impropi, p. 114, 303, 304), 
per gal·licisme («assamblatge», p. 180); de reproducció incorrecta de paraules o
d’expressions en llengües altres («primera Grossekoalitionen», p. 47; «Volkgeist»,
p. 109, 184; «pro domo suo», p. 62). Inclòs, a més, el lapsus d’un qui pro quo
fraternal (Francesc Bartrina per Joaquim Maria Bartrina, p. 225).
La sensació de desmanegament de tot plegat, on cadascú se la campa al seu aire,
s’accentua en comprovar la presència, dins el mateix Beitrag conjunt, de l’escriptor
per a qui el moviment en qüestió fóra curt quasi com un esternut (p. 133) i de
l’agitador babèlic (ara reconvertit?) segons el qual el mateix moviment fóra de
longue durée (p. 298, 304).
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Correm-hi un vel. I fem vots perquè els futurs lectors de les actes d’un altre
simposi encara «en premsa», no s’hi trobin davant els ulls el mateix que van haver
de sentir les orelles dels que van assistir-hi, en boca d’un divo (convidat pos -
siblement a participar-hi a tall de quota ad hoc) que, conseqüent amb la seva con -
dició excelsa, no va tenir empatx a amollar tot impertèrrit que Zola havia publicat el
J’accuse a Le Figaro (!). 
Sí, anem-hi a beure, als simposis, etc. Però també a veure, a sentir, a enraonar. A
fer perquè ens caigui pa de l’ull i se’ns esmoli el tarannà crític i la capacitat de
refracció davant tot enlluernament fàcil.
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